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ALKUS ANAT 
Tie- ja vesirakennuslaitos seuraa hirvieläinonnettomuuksien 
kehitystä tiekohtaisesti koko maassa. Jäljempänä esitetyt, 
yleisillä teillä tapahtuneita hirvieläinonnettomuuksia kos-
kevat tiedot perustuvat poliisin tie- ja vesirakennuslaitok-
selle tekemiin onnettomuusilmoituksijn. Hirvieläinkantaa ja 
 metsästyksen tuloksia koskevat tiedot perustuvat Metsästä-
jäin Keskusjärjestön julkaisemiin tietoihin. 
Tämä yhteenveto on laadittu TVH:n liikennetoimistossa. Sitä 
 on  tarkoitus käyttää hyväksi min. alueellisessa hirvieläin-
onnettomuuskehitystä koskevassa seurannassa sekä metsästyk-
sen kohdentamjsta koskevissa neuvotteluissa. 
Yli-insinööri 	K. Härkänen 
1 
1. HIRVIELÄINONNETTOMUUDET 1983 JA ONNETTOMUUKSIEN KEHITYS  
Parin vuoden laskusuunnan jälkeen kääntyi hirvieläinonnet-
tomuuksien määrä taas vuonna 1983 lievään nousuun (tauluk-
ko 1). Poliisin ilmoituksiin perustuvan TVH:n onnettomuus- 
tilaston mukaan v. 1983 tapahtui yleisillä teillä 1755 hir-
vionnettomuutta ja 639 peuraonnettomuutta. Edellisenä vuon-
na tapahtui yleisillä teillä 1550 hirvionnettomuutta ja 528 
 peuraonnettomuutta. Hirvieläinonnettomuudet  lisääntyivät 
edellisestä vuodesta siten 15 %. 
Taulukko 1. Hirvieläinonnettomuudet ja niiden seuraukset 
vuosina 1975-1983  
Vuosi 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Onn. 1km. Hirvi 824 896 1285 1930 2067 2216 1729 1550 1755 
Peura 401 391 468 736 704 735 587 528 639 
Yht. 1225 1287 1753 2666 2771 2951 2316 2078 2394 
KuoUeiden nirvi 10 3 2 3 9 7 3 5 6 
Peura - - 1 - 1 - - - - 
Yht. 10 3 3 3 10 7 3 5 6 
Vammautu- Hirvi 283 221 247 474 413 353 243 265 243 
neiden Peura 10 6 12 25 11 13 28 6 19 
mrä Yht. 293 227 259 499 424 366 271 271 262 
Henkilövahinkoihin johtaneiden hirvieläinonnettomuuksien 
 määrä pysyi  v. 1983 edelliseen vuoteen verrattuna lähes en-
nallaan. Vuonna 1983 kuoli hirvionnettomuuksissa yleisillä 
teillä 6 ihmistä ja vammautui 243. Peuraonnettomuuksissa 
vammautui 19 ihmistä. Vuonna 1983 suoritettu hirvikaato oli 
suunnilleen yhtä suuri kuin vuonna  1982 eli n. 55 000 hir-
veä. 
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Kuva 1. Hirvikanta ja yleisillä teillä tapahtuneet 
hirvionnettomuudet vuosina 1973-83 
2. HIRVIELÄINONNETTOMUUDET JA NIIDEN KEHITYS TIE- JA VESIRAKENNUS
-PIIREISSÄ  1983 
Valtaosa hirvieläinonnettomuuksista tapahtuu eteläisissä 
 tie-  ja vesirakennuspiireissä. Lähes kaikissa piireissä on 
 tapahtunut nousua hirvieläinonnettomuuksien määrässä. Suu-
rinta nousu on ollut Oulun (50 %), Mikkelin (28 %), Keski- 
Suomen (22 %) ja Kymen (20 %) piireissä. Laskua on tapah-
tunut ainoastaan Kainuun (15 %) ja Vaasan (1 %) piireissä. 
Henkilövahinkoihin johtaneet hirvionnettomuudet ovat vähen-
tyneet edellisestä vuodesta mm. Kuopion, Lapin ja Kymen pii-
reissä (taulukko 2). Henkilövahinko -onnettomuudet ovat li-
sääntyneet mm. Mikkelin, Keski-Suomen ja Oulun piireissä. 
Vuonna 1983 tapahtui yhteensä 3 kuolemaan johtanutta onnet-
tomuutta. 
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Taulukko 2. Hirvieläinonnettomuudet tie- ja vesirakennus-
piireittäin vuosina 1982-83 
Hi 	oectudec Peuraon,etc..de 
Pir K.ole..aan Vahn Kuolei.aan Van.noihi. 
4i .vieI3ino.r,ero-
m..det yhceers 
johtaneec jontareet ontaneec johcaneet 
33 * 32 83 M 
U - 21 8 41 60 .13 - - - 4 73 92 .12 214 242 .13 
T 33 32 21+2 256 • 6 - - 5 9 216 282 .31 458 538 .17 
+4 1 22 9 208 224 • 8 - - 3 224 256 .14 4 32 4$Q .11 
Ky - 14 II 17 42 .21 - - - 2 19 143 .20 
- - 6 20 137 175 .28 - - - - 3 4 40 179 .28 
PK 2 1 7 8 77 91 .18 - - - - - - 77 91 .18 
Ku - - 10 5 71+ 75 • - - - - - 74 75 • 	I 
KS - - lO 13 07 122 .lL+ - - - 1 2 Ii 109 33 .22 
V I - 11+ 14 174 173 -1 - - - - 4 3 78 76 -1 
KF - - 8 6 68 78 .15 - - - - - - 68 78 .15 
0 - - 8 12 97 147 .52 - - - - I - 98 147 .50 
K. - - 7 7 36 33 -8 - - - - 3 - 39 33 -'5 
o53 t 36 78 4 
Peuraonnettomuudet ovat lisääntyneet koko maassa n. 20 %:lla. 
 Lähes kaikki peuraonnettomuudet ovat keskittyneet Uudenmaan, 
Turun ja Hämeen piireihin. Kaikissa näissä piireissä  On V. 
1983 tapahtunut selvää peuraonnettomuuksien lisääntymistä. 
Huomattavaa lisääntymistä on tapahtunut myös Keski-Suomen 
piirissä. 
Henkilövahinkoihin johtaneita peuraonnettomuuksia tapahtui 
 v. 1983  yhteensä 17 eli lähes kolme kertaa niin paljon kuin 
 v. 1982.  Kuolemaan johtaneilta peuraonnettomuuksilta vältyt-
tiin vuosina 1982 ja 1983. 
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HIRVEN1ETSSTYKSEN TULOS 1983 
Kaatolupia myönnetty 
aikuisia 	vasoja 	yht. uzos 
Kaadeltu 
 naaras  
aikuisia 
yht. kaato% uros 
Kaadettuja 
naaras 
vasoja 
yht. kaaw 
EteläHäme 969 998 I 967 463 486 949 97.9 515 477 992 99.4 
EteläSavo 2380 2091 4471 966 1 387 2 353 98.9 1 048 966 2 014 96.3 
Kainuu 674 606 I 280 445 221 666 98.8 279 244 523 86.3 
Keski -Suomi 2 103 2 108 4211 1121 921 2 042 97.1 1039 847 1 886 895 
Kymi 1713 1327 3040 818 863 1681 98.1 701 598 1 299 97.9 
Lappi I 846 864 2710 I 215 666 1 781 96.1 432 337 769 89.0 
Oulu 4378 4 160 8538 2748 1 567 4324 98.8 2075 1 841 3916 94.1 
Pohjanmaa 3 848 2 749 6 597 2 056 1 733 3 789 98.5 1 496 1 204 2 700 98.2 
Pohjois-Höme 1029 I 317 2346 568 446 1 014 98.5 687 565 1 252 95.1 
Pohjois-Karjala  2 023 1 722 3 745 977 1 003 I 980 97.9 829 692 I 521 88.3 
Pohjois -Savo 1 690 1 683 3373 837 795 1 632 96.6 750 668 1 418 84.3 
Ruotsinkielinen 
Pshjanmao 3142 2275 5417 1653 1433 3086 98.2 1103 1012 2115 93.0 
$atokurti.a 2064 2066 4 130 1 041 1 004 2045 99.1 I 099 946 2045 99.0 
Uusimaa 1 835 1 513 3348 851 864 I 715 93.5 684 582 I 266 83.7 
Varsinais -Suomi 1 092 1144 2236 554 530 1 084 99.3 617 509 1 126 98.4 
30786 26623 57409 16313 13828 30141 97.9 13354 11488 24842 93.3 
Kaadettiln 
yhteensä kaaw% vasa% 
1983 
arvio kannasta 
 en.nei3  metsästystä 
(P TO) 
kasto% 
siitä 
1982 
kaadeunn 
___________________  
kaatn% 
Etelä-lläme 1 941 98.7 51.1 5520 35.2 1 398 95.2 
EteläSavo 4367 97.7 46.1 10200 42.8 4839 95.4 
Kainuu I 189 92.9 44.0 5 270 22.6 (sis. Oulun lukuihin) 
Keski -Suomi 3 928 93 3 48.0 10 460 37.6 4 266 90.1 
Kymi 2980 98.0 43.6 7050 42.3 3 229 92.6 
Lappi 2 550 94.1 30.2 8010 31.8 2 136 93.3 
Oulu 8240 96.5 47.5 21 880 37.7 7231 95.4 
Pohjanmaa 6489 98.4 41.6 13450 482 8 135 95.7 
Pohjois-Häme  2266 966 55.3 6 210 36.5 2737 93.0 
Poljois'Kstjala 3501 93.5 43.4 8620 40.6 3 762 92.4 
Pohjois Saco 3 050 90.4 46.5 8 250 37.0 3 348 89.4 
Ruotsinkielinen 
Pohjanmaa 5 201 96.0 40.7 8 41183 62.0 4 626 95.9 
Satakqnta 4 090 99.0 50.0 10 780 37.9 4 250 96.5 
Uusima9 2981 89.0 42.5 6800 43.8 2640 89.9 
Varsinais Suomi 2210 98.8 51.0 5 900 37.5 2325 97.1 
54 983 95.8 45.2 136800 40.2 54922 . 94.0 
Lähde: Metsästäjäin Keskusjärjestö 

